















Na korpusu sastavljenu na temelju leksikografske gra|e, u ovome se radu uspore|uju tali-
janski i hrvatski frazemi leksi~kog polja glave. Posebno je nagla{eno pitanje postoje li iz-
me|u tih dvaju jezika podudarnosti i kakve su one naravi. S jedne je strane istraivanje
pokazalo da je najvi{e frazeolo{kih izraza sa somatizmom occhio, a s druge je strane usta-
novljeno da se talijanski frazemi prenose u hrvatski jezik putem pet tipova ekvivalenata.

Pitanje kontrastiranja i preno{enja frazeolo{kih jedinica iz jednog jezika u
drugi jedno je od najsloenijih pitanja kontrastivne lingvistike. Stoga posebno
u okvirima dvojezi~ne leksikografije, prevoditeljstva te nastave stranih jezika
ovoj problematici treba posvetiti posebnu pozornost. Ne za~u|uje, stoga, ~inje-
nica {to je jo{ uvijek relativno malo radova s podru~ja kontrastivne frazeologije.
Jedan je od razloga za to {to su frazeolo{ki izrazi naj~e{}e idiomatizirani spo-
jevi rije~i s istaknutom metaforizacijom, pa to oteava razumijevanje, kori{tenje
i preno{enje frazema u drugi jezik, a uz to metafore su i jezi~no i kulturolo{ki
obiljeene.
Raznim aspektima prou~avanja frazeolo{kih jedinica, uklju~uju}i navedene
probleme, u europskoj su se frazeologiji bavili mnogi. U nas valja istaknuti ra-
dove Antice Menac, Josipa Mate{i}a, a u talijanskohrvatskim leksikolo{kim is-
traivanjima radove Josipa Jerneja. [to se pak talijanske frazeologije ti~e, svo-
jim se radovima isti~u dvije autorice  Simonetta Vietri, koja se bavila lek-
si~kosintakti~kom analizom i primjenom na~ela generativne gramatike na fra-
zeolo{ke jedinice i Federica Casadei, koja se bavi kognitivnom teorijom meta-
fore u odnosu prema idiomatskim izrazima1. Na ovome bi mjestu trebalo upo-
1 Tim se terminom slui Casadei (tal. espressione idiomatica).
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zoriti na problem terminologije kojom se ozna~uju frazeolo{ke jedinice. Za fra-
zeolo{ku jedinicu pojedini autori rabe razli~ite nazive, a naj~e{}i su frazeologi-
zam i frazem. Termin frazeologizam dobro se uklapa u tvorbeni niz frazeolo-
gija, frazeolog, frazeolo{ki, a frazem je do~etkom em uskla|en s drugim na-
zivima osnovnih lingvisti~kih jedinica (fonem, morfem, leksem, semem)2. Flei-
scher3 koristi naziv frazeoleksem zbog toga {to se i takve, vi{erje~ne, vrste lek-
sema pohranjuju u rje~niku jednog jezika kao i svi drugi, jednorje~ni leksemi
koji pripadaju tome jezi~nom sustavu.
U talijanskom se jezikoslovlju tako|er koriste razni nazivi za frazeolo{ke je-
dinice, na primjer modo di dire, locuzione, espressione idiomatica, frase idioma-
tica, frase fatta, idiotismo, me|u kojima se najvi{e rabi modo di dire. U hrvat-




Cilj je rada opisati frazeme sa somatizmom u talijanskom jeziku, a potom
ustanoviti njihove ekvivalente u hrvatskom jeziku. Polaze}i od teze o univer-
zalnosti izvanjezi~ne stvarnosti koju razni jezici filtriraju i oblikuju na sebi
svojstven na~in, eljeli smo na odabranom frazeolo{kom materijalu koji se od-
nosi na izvanjezi~no polje ~ovjekova TIJELA, odnosno ~ovjekove GLAVE istraiti
kako se ono izraava u frazeolo{kom fundusu talijanskog jezika, koje se osobi-
ne javljaju i kako se te frazeolo{ke jedinice talijanskog jezika prenose u hrvat-






Bitni su kriteriji za definiranje frazeolo{ke jedinice i razlikovanje od ostalih
nefrazeolo{kih sklopova rije~i njihov (a) idiomatski karakter, (b) semanti~ko
sintakti~ka stabilnost te (c) leksikaliziranje i reproduciranje4. Idiomati~nost se
moe protuma~iti postojanjem odre|ene »slike« koja ~esto zna~i metaforu, iako
metafora ne mora biti obvezna pretpostavka za sve slike frazeolo{kih izraza.
Kada se govori o ~vrsto}i veze, tj. o semanti~kosintakti~koj stabilnosti izme|u
sastavnica, to zna~i da zajedni~ko zna~enje sastavnica frazeolo{kog izraza ne
moe biti izvedeno od zna~enja svake pojedina~ne sastavnice. Kriterij leksika-
liziranja i reproduciranja odnosi se na sljede}u karakteristiku frazeolo{kih iz-
raza: oni nemaju osobine produktivnog jezi~nog modela zbog svoje semanti~ko
2 Dubravka Sesar (1998: 307) navodi da je termin frazeologizam preuzet iz ruskoga jezikoslov-
lja, te da ne odgovara analognim tvorbama fonologijafonem itd., pa je kao takav neprikladan
i neorganski.
3 Fleischer (1997: 63) isti~e da se frazeolo{ke jedinice u literaturi ozna~avaju i kao Wortgrup-
penlexeme ili kao paraleksemi.
4 Usp. Fleischer 1997: 30.
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sintakti~ke stabilnosti i nedjeljivosti. Oni se, dakle, reproduciraju kao gotove
leksi~ke jedinice i kao takve uklapaju u kontekst.
Ovdje treba spomenuti stanje u svjetskoj lingvistici u pogledu odre|ivanja
pojma idiomati~nosti. Daju}i pregled najzna~ajnijih pristupa toj temi, Casadei5
isti~e pet pravaca: (1) strukturalisti~ki pristup, ~iji su za~etnici u Europi Bally,
Greimas i Coseriu, te u Americi Hockett i Makkai, (2) generativna gramatika s
glavnim predstavnicima Weinreichom i Chafeom, (3) pragmati~ki pristup, koji
zastupaju Searle i Gréciano, (4) semanti~kokompozionalni pristup sa za~etni-
kom Nunbergom, ~ije su ideje prihvatili Gibbs i Cacciari te ih razradili u psi-
holingvisti~kim okvirima, i kona~no (5) kognitivni pristup, ~iji je vode}i pred-
stavnik Lakoff.
Pri opisu odabranog korpusa somatskih frazema opredijelili smo se za for-
malnostrukturalni pristup frazeolo{kim jedinicama. Vode}i ra~una o Lakoffo-
voj koncepciji metafore6, ipak smo se u ovome radu rukovodili europskim mo-







Pod somatskim frazemom podrazumijevamo frazeolo{ki izraz ~ija je jedna od
sastavnica naziv za dio ~ovjekova TIJELA8. Frazeolo{ka gra|a i talijanskog i hr-
vatskoga jezika obiluje takvom vrstom frazema9. Kriterij za odabir gra|e za
analizu postojanje je barem jedne imeni~ke sastavnice koja predstavlja somat-
ski pojam iz leksi~kog polja ~ovjekove GLAVE.
Korpus ~ine 623 frazema10. U tim se frazemima nalaze sljede}i somatizmi:
baffo [brkovi] (8), barba [brada] (14), bocca [usta] (72), capello [kosa] (23), capo
[glava] (30), cervello [mozak] (39), ciglio [trepavica] (7), dente [zub] (23), faccia
5 Usp. Casadei 1996: 2780.
6 Sredi{nji dio svog opsenog istraivanja talijanskih frazema Casadei temelji upravo na teoriji
konceptualnih metafora Lakoffa i Johnsona (LakoffJohnson 1980).
7 Navedimo samo neka imena: Fleischer, Agricola, Fix, Rothkegel, ̂ erny{eva, ̂ ermák. Na taj
se pravac u frazeologiji oslanjaju i prvi hrvatski frazeolozi (Menac, Mate{i}).
8 ^e{ki jezikoslovac Franti{ek ̂ ermák ovako definira pojam somatskog frazema: »(...) somatic
idioms are simply idioms (phrasemes), or idiomatic (phraseological) combinations of various
functions containing at least one obvious (physical) bodypart name.« (^ermák 1998: 112).
Termin somatizam spominje i Corpas Pastor (1996: 117): »Las series de locuciones que com-
parten un elemento relativo a las partes del cuerpo, denominadas somatismos (en alemán So-
matismen), (...)«.
9 Velika u~estalost somatskih frazema osobina je i frazeolo{kih fundusa drugih jezika. »Espe-
cialmente prolíficas en todas las lenguas son aquellas locuciones que contienen sustantivos
referentes a animales o a partes del cuerpo.« (Corpas Pastor 1996: 116).
10 Rije~ je o ukupnom broju somatskih frazema u navedenim rje~nicima talijanskoga jezika. Pri
zbrajanju u obzir smo uzeli varijantu zabiljeenu u svim rje~nicima, dok smo pri analizi vodili
ra~una i o postoje}im frazeolo{kim ina~icama koje navode pojedini frazeolo{ki rje~nici (Quartu
1993; TurriniAlbertiSantulloZanchi 1995).
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[lice] (32), fronte [~elo] (13), guancia [obraz] (1), labbra [usne] (11), lingua [je-
zik] (30), naso [nos] (35), occhio [oko] (136), orecchio [uho] (41), pupilla [zjeni-
ca] (1), testa [glava] (95), viso [lice] (12).
Kao izvori gra|e posluili su op}i i frazeolo{ki jednojezi~ni i dvojezi~ni rje~-
nici11: Deanovi}, M.Jernej, J. Talijanskohrvatski ili srpski rje~nik; Lapucci, C.
Il dizionario dei modi di dire della lingua italiana; Pittàno, G. Frase fatta capo
ha (Dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni); Quartu, B. M. Dizionario
dei modi di dire della lingua italiana; Turrini, G., Alberti, C., Santullo, M.,
Zanchi, G. Capire lantifona (Dizionario dei modi di dire con esempi dautore);
Sabatini, F.Coletti, V. DISC. Dizionario italiano SabatiniColetti; Zingarelli,
N. Il Nuovo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana; Ani}, V. Rje~nik hr-
vatskoga jezika; [onje, J. (ur.) Rje~nik hrvatskoga jezika. Deanovi}, M.Jernej,
J. Hrvatsko ili srpskotalijanski rje~nik; Mate{i}, J. Frazeolo{ki rje~nik hrvat-




Iz usporedbe talijanskih somatskih frazema i odgovaraju}ih hrvatskih oblika
proizi{la je sljede}a tipologija ekvivalenata:
Tablica 1. Tipologija ekvivalenata
POLAZNI JEZIK (TALIJANSKI) CILJNI JEZIK (HRVATSKI)
1. FRAZEOLO[KI IZRAZ S ISTIM SOMATIZMOM
A) IDENTI^NI FRAZEOLO[KI IZRAZ (168)12
togliere le parole di bocca uzeti komu rije~ iz usta
B) FRAZEOLO[KI IZRAZ KOJI NIJE IDENTI^AN (160)
avere qcn. come il fumo agli occhi biti komu trn u oku
11 Izvori hrvatskih ekvivalenata bili su op}i jednojezi~ni (Ani} 1998, [onje 2000) i dvojezi~ni rje~-
nici (Deanovi}Jernej 1990), te jednojezi~ni (Mate{i} 1982) i dvojezi~ni (MenacVu~eti} 1988)
frazeolo{ki rje~nici. Budu}i da je u navedenim dvojezi~nim rje~nicima zabiljeeno tek 30%
korpusa, u ovome radu nije rije~ o analizi talijanskih somatskih frazema s obzirom na njihovu
obradu, tj. prijevodnu ekvivalenciju u talijanskohrvatskim rje~nicima. Odgovaraju}i ekviva-
lent u ciljnome jeziku pronalazili smo na osnovi opisa sadraja svakog pojedinog frazema po-
laznoga jezika, te razgovora s dvojezi~nim govornicima, a potvrdu smo traili u navedenim
hrvatskim leksikografskim djelima (kao posebno bogat istaknuli bismo Mate{i}ev rje~nik). I
Deanovi}Jernej i MenacVu~eti} za spomenute frazeme daju uglavnom frazeolo{ke ekviva-
lente iako Deanovi}Jernej u nekoliko slu~ajeva uz frazeolo{ke predlau i one nefrazeolo{ke.
Gdje god je to bilo mogu}e, trudili smo se odabrati frazeolo{ki ekvivalent i dati mu prednost
pred nefrazeolo{kim.
12 Broj u zagradama ozna~uje koli~inu ustanovljenih frazema odre|enog tipa.
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2. FRAZEOLO[KI IZRAZ S DRUGIM SOMATIZMOM (115)
avere acqua in bocca drati jezik za zubima
3. FRAZEOLO[KI IZRAZ BEZ SOMATIZMA, U KOJEM KLJU^NA RIJE^ OZNA^AVA:
A) ̂ OVJEKA (1)
testa di turco deurna budala
B) @IVOTINJU ILI DIO TIJELA @IVOTINJE (12)
aver battuto la testa da piccino nemati sve ovce (koze) na broju
C) BILJKU (7)
crescere a vista docchio rasti kao gljiva [poslije ki{e]
D) NE@IVO MATERIJALNO (21)
costare un occhio della testa ko{tati (do}i) kao svetog Petra
kajgana
E) NE@IVO NEMATERIJALNO (40)
uscire di testa si}i s uma
F) RELIGIJSKI POJAM (6)
levare (alzare) gli occhi al cielo zazivati Boga (sve svece)
4. NEFRAZEOLO[KI IZRAZI (33)
avere il naso lungo come Pinocchio lagati
5. OPISNE PARAFRAZE (60)
fare a bocca e borsa »podijeliti tro{ak ru~ka i sl. na
jednake dijelove«
Kao {to se vidi iz tablice postoji 11 tipova ekvivalenata. Samo zadnji tip ek-
vivalencije (opisna parafraza) semanti~ki i morfosintakti~ki odstupa od svih os-
talih tipova, jer se ne moe izravno uvrstiti ni u jedan tekst ciljnoga jezika.
Od ukupno 623 frazema talijanskog jezika 529 ima svoj frazeolo{ki ekviva-
lent u hrvatskom jeziku, a 93 frazema u ciljnom se jeziku prevode nefrazeo-





Prije nego {to po~nemo s obradom pojedinih tipova ekvivalenata, eljeli bi-
smo naglasiti da je u sredi{tu na{e pozornosti bilo klasificiranje ekvivalenata s
obzirom na podudarnosti i razlike u idiomatskoj slici. Ipak, da bismo barem
donekle upotpunili popis karakteristika svakog pojedinog tipa ekvivalenata, u
op}enitim smo crtama odredili i njihove glavne formalne zna~ajke.
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ISTI SOMATIZAM U IDENTI^NOM FRAZEOLO[KOM IZRAZU (1A)
U ovome je tipu ustanovljen najve}i stupanj podudarnosti frazema talijan-
skog korpusa i njihovih hrvatskih ekvivalenata. Rije~ je o 168 frazeolo{kih ek-
vivalentnih izraza istih na formalnom planu, te s aspekta idiomatske slike.
Frazemi sa somatizmima baffo i ciglio jedini su koji nemaju ekvivalenata unu-
tar ove skupine.
Svi frazeolo{ki izrazi po opsegu odgovaraju skupu rije~i. [to se njihova ka-
tegorijalnog zna~enja ti~e, 160 je glagolskih frazema (npr. menare per il naso 
vu}i za nos; battersi la fronte  lupati se po ~elu) i 8 prilonih (npr. a capo
chino  pognute glave; a quattrocchi  u ~etiri oka). Iako je struktura frazema
u pravilu vrlo ~vrsta i njegove sastavnice nisu zamjenjive, i u talijanskom i u
hrvatskom dijelu gra|e prisutne su frazeolo{ke ina~ice. To su uglavnom se-
manti~ki bliske rije~i koje tako|er imaju frazeolo{ku vrijednost (npr. levarsi
anche il pane / il boccone di bocca; staviti komu brnjicu / lokot na usta), zatim
sinonimi (restare / rimanere a bocca aperta; brusiti / o{triti zube). U ovoj smo
skupini ustanovili i manji broj slu~ajeva antonimskih parova. Frazeolo{ka se
antonimija naj~e{}e zasniva na leksi~koj antonimiji jedne od sastavnica fraze-
ma. U gra|i smo prona{li primjere antonimijskog zna~enja izraenog pridjevom
(a fronte alta  a fronte bassa; guardare di buon occhio  guardare di mal oc-
chio; pogledati dobrim okom  pogledati krivim okom), glagolom (rialzare la te-
sta  chinare la testa; dignuti glavu  pognuti glavu; aprire gli occhi  chiudere
gli occhi; otvoriti o~i  sklopiti o~i), te negacijom13 (aprire bocca  non aprire
bocca; otvoriti usta  ne otvoriti /otvarati/ usta).
ISTI SOMATIZAM U FRAZEOLO[KOM IZRAZU KOJI NIJE IDENTI^AN (1B)
Ova je tipolo{ka skupina druga po zastupljenosti i sastoji se od 160 frazema.
Me|u njima najmnogobrojniji su somatski frazemi sa sastavnicom occhio14. Ri-
je~ je o frazemima s istom somatskom sastavnicom u oba jezika, ali s razlikom
u drugoj sastavnici. Ta se razlika naj~e{}e o~ituje u razli~itoj imenskoj sastav-
13 Govore}i o frazeolo{koj antonimiji, uz antonimijska zna~enja izraena pridjevom, glagolom i
negacijom, Menac (1998: 491493) razmatra i ona izraena imenicom, brojem, zamjenicom,
prijedlogom i prilogom, potkrepljuju}i ih primjerima iz raznih europskih jezika.
14 Frazemi s klju~nom rije~i occhio najbrojniji su u ~itavu korpusu. Na njih otpada ukupno 136
frazema, {to zna~i 21,82%. Veliku produktivnost upravo te somatske sastavnice navodi i Cor-
pas Pastor (1996: 117). Iznimno bogat korpus frazema s komponentom oko nalazimo u Bibliji,
gdje smo kao naju~estalije uo~ili izraze otvoriti o~i, zatvoriti o~i, vidjeti na svoje / ro|ene o~i,
baciti o~i, staviti pred o~i, ukloniti s o~iju, zamiriti na jedno oko, pogledati krivim / prijekim /
zlobnim okom, imati na oku, ne dolaziti na o~i (Vojnovi} 1991: 832835, 868869, 872; pojav-
nice o~i, o~iju, o~ima, oko, okom, oku). Zaklju~ujemo kako je vi{e od drugih osjeta vid vezan
za upoznavanje i znanje. To se moe protuma~iti time {to su o~i najsnaniji izvor podataka iz
vanjskoga svijeta. Frazemi koji u sebi sadre metaforu vida nisu isklju~ivo vezani za percep-
tivne aktivnosti (aguzzare gli occhi  izo{triti pogled). Naime, u mnogo je slu~ajeva rije~ o
povezanosti vida s panjom i kontrolom (non perdere docchio  ne pu{tati s o~iju; tenere
docchio  imati na oku), ili pak s umnom aktivno{}u (tim je primjerima bogatiji talijanski
korpus: avere gli occhi per vedere, essere nato con gli occhi aperti, avere gli occhi alle mani,
avere locchio clinico).
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nici. Navedimo nekoliko primjera: avere qcn. come il fumo agli occhi (»dim«) 
biti komu trn u oku; avere la testa piena di segatura (»piljevina«)  imati slamu
u glavi; tenere la lingua a freno (»ko~nica«)  drati jezik za zubima.
I u ovome je tipu najvi{e frazema koji po obliku odgovaraju skupu rije~i, a
samo su dva primjera frazema sa strukturom re~enice: Acqua in bocca!, od-
nosno Lingua in bocca! (Jezik za zube!). Ve}ina je glagolskih frazema (allun-
gare le orecchie  na}uliti u{i), uz tek nekoliko prilonih (da capo a piedi  od
glave do pete). Samo je u nekim primjerima posvjedo~ena njihova frazeolo{ka
ina~ica. Rije~ je o istozna~nici (buttare / gettare in faccia; ne fali komu dlaka /
vlas s glave), rije~i bliskoga zna~enja (essere una testa di cavolo / rapa; imati
zao / pogan jezik) ili pak rije~i nimalo bliskoj po zna~enju (avere i grilli / le
pigne per la testa). U ovoj tipolo{koj skupini nije ustanovljen niti jedan primjer
frazeolo{ke antonimije.
FRAZEOLO[KI IZRAZ S DRUGIM SOMATIZMOM (2)
Tipolo{ki razred s razli~itim somatizmima u hrvatskom jeziku vrlo je bro-
jan. Na temelju izvora sadri 115 frazema raspore|enih u vi{e podskupina na
temelju klju~nih somatskih sastavnica polaznoga jezika. Navest }emo nekoliko
parova somatizama s primjerima: baffo  nos (arricciare i baffi  zafrknuti no-
som), baffo  brada (aver preso il turco per i baffi15  primiti Boga za bradu),
barba  jezik (far la barba e il contropelo  brusiti jezik), bocca  peta (avere il
cuore in bocca  imati srce u peti), cervello  glava (dare al cervello  udariti u
glavu), ciglio  oko (in un batter di ciglio  u tren oka), dente  kosa (prendersi
per i denti  po~upati se za kosu), lingua  grlo (bagnarsi la lingua  smo~iti
grlo), occhio  uho (essere pieno fino agli occhi  najesti se do u{iju), testa 
ruka (far di propria testa  raditi na svoju ruku), viso  nos (fare il viso lungo
 spustiti (objesiti) nos).
U samo nekim frazemima obaju jezika pojedini dijelovi frazema mogu biti
zamijenjeni bliskim ili sinonimnim sastavnicama: lambiccarsi / stillarsi il cer-
vello; combattere / difendere con le unghie e con i denti; chiudere / sbattere la
porta in faccia; zabadati / zavla~iti u ne{to svoje prste; uhvatiti / primiti Boga za
bradu. Dva se primjera frazeolo{ke antonimije temelje na antonimijskom zna-
~enju glagola: chinare la fronte  rialzare la fronte; pognuti glavu  dignuti
glavu.
FRAZEOLO[KI IZRAZ BEZ SOMATIZMA U KOJEM KLJU^NA RIJE^ OZNA^AVA
^OVJEKA (3A)
Ova je skupina zastupljena samo jednim imenskim frazemom: testa di
turco16  deurna budala. Taj frazem sa somatskom sastavnicom testa odgovara
15 Quartu (1993: 541) obja{njava nastanak frazema: »Il detto risale ai tempi in cui i Saraceni
terrorizzavano le coste del Mediterraneo ed erano considerati nemici sanguinari e invincibili.
Riuscire a immobilizzarne uno, afferrandolo inoltre per i baffi di cui questi andavano molto
orgogliosi, era considerata unimpresa così difficile da potersi giustificare solo con un incredi-
bile colpo di fortuna.«
16 Slika Tur~ina s impliciranim negativnim karakteristikama nije rijetkost u talijanskoj frazeolo-
giji. Za primjer moemo navesti i frazeologizirani usklik iz straha Mamma li turchi!, ili gla-
golske poredbene frazeme bestemmiare come un turco, fumare come un turco.
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hrvatskom ekvivalentu deurna budala17, a s obzirom na sastavnicu budala
frazem je svrstan u ovu skupinu.
FRAZEOLO[KI IZRAZ BEZ SOMATIZMA U KOJEM KLJU^NA RIJE^ OZNA^AVA
@IVOTINJU ILI DIO TIJELA @IVOTINJE (3B)
U ovoj se tipolo{koj skupini nalazi 12 hrvatskih zoonimijskih ekvivalenata
talijanskih somatizama: barba, capello, dente, naso, occhio, orecchio, testa. Sa-
stavnice koje se javljaju u hrvatskim frazeolo{kim izrazima su: udav (essere
una barba  biti udav), stjenica (far venire la barba  biti dosadan kao stjenica),
u{ (far venire una barba così  biti dosadan kao u{), pas (prender San Pietro
per la barba  lagati kao pas), ris (avere un diavolo per capello  biti bijesan kao
ris), bakalar (affilare il naso  osu{iti se kao bakalar), prasac (schizzare il gras-
so dagli occhi  biti debeo kao prasac), magare (avere gli orecchi lunghi  biti
glup kao magare), ovca i koza (aver battuto la testa da piccino  nemati sve ovce
/ koze na broju), kljun (mettere sotto i denti  ubaciti u kljun) i rep (abbassare
le orecchie  podviti rep).
Svi frazeolo{ki izrazi odgovaraju skupu rije~i i uglavnom se radi o glagol-
skim frazemima, a me|u hrvatskim ekvivalentima ima i pridjevskih poredbe-
nih frazema (ljut kao pas; bijesan kao ris).
FRAZEOLO[KI IZRAZ BEZ SOMATIZMA U KOJEM KLJU^NA RIJE^ OZNA^AVA
BILJKU (3C)
Ovoj skupini pripada 7 somatskih frazema sa sastavnicama barba, bocca, ca-
pello, dente, lingua i occhio. U hrvatskom jeziku umjesto somatske sastavnice
polaznog jezika nalazi se fitonim. Sastavnice koje se javljaju u hrvatskim ekvi-
valentima su slama (parlare solo perché si ha la lingua in bocca  mlatiti pra-
znu slamu), paprika (arrossire fino alla radice dei capelli  pocrvenjeti kao pa-
prika), gljiva (crescere a vista docchio  rasti kao gljiva [poslije ki{e]).
Formalno gledano, svi su frazemi glagolski, ~vrste su strukture bez mogu}-
nosti zamjena dijelova.
FRAZEOLO[KI IZRAZ BEZ SOMATIZMA U KOJEM KLJU^NA RIJE^ OZNA^AVA NE@IVO
MATERIJALNO (3D)
U ovoj se tipolo{koj skupini nalazi 21 frazem talijanskog jezika sa somat-
skim sastavnicama barba, bocca, capo, cervello, dente, fronte, labbra, occhio, te-
sta. Frazeolo{ki ekvivalenti u hrvatskom jeziku zasnivaju se na sljede}im slika-
ma: rub (far venire la barba al palo  ivjeti na rubu), kai{ (stringere la bocca
al sacchetto  stegnuti kai{), stranica (fare punto e a capo  okrenuti stranicu),
~a{a (restare a bocca amara  popiti gorku ~a{u), mlijeko (avere ancora i denti
di latte  smrdjeti na maj~ino mlijeko), veslo (non averci scritto in fronte sale e
17 ^ini se da frazem svojim spojem upu}uje na moderniji oblik od svog talijanskog ekvivalenta.
Ipak, napominjemo da za potrebe ovoga rada frazeme nismo analizirali na dijakronijskoj razi-
ni.
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tabacchi  nije netko veslo sisao), ko{uljica (esser nato con un fiocchetto in testa
 roditi se u ko{uljici).
I ovdje je rije~ o glagolskim frazemima koji ~ine skup rije~i. U jednom smo
slu~aju u hrvatskom dijelu korpusa ustanovili frazeolo{ke antonime izraene
glagolom (smrdjeti / mirisati na maj~ino mlijeko).
FRAZEOLO[KI IZRAZ BEZ SOMATIZMA U KOJEM KLJU^NA RIJE^ OZNA^AVA NE@IVO
NEMATERIJALNO (3E)
^etrdeset frazema u ovoj tipolo{koj skupini imaju sljede}e sastavnice: barba,
bocca, capello, capo, cervello, ciglio, faccia, fronte, occhio, orecchio, testa, viso.
Hrvatski ekvivalenti izraeni su ovim apstraktnim imenicama: pamet (empirsi
la bocca  umi{lja netko da je svu pamet svijeta popio), rije~ (essere di bocca
larga e di mano stretta  biti jak na rije~ima), let (afferrare qcs. per i capelli 
uhvatiti {to u letu), ~udo (far tanto di bocca  zinuti od ~uda), bukvica (fare una
lavata di capo), vjetar (portare il cervello allammasso  okretati se prema vje-
tru), grom (prendere una tegola in testa  do}i kao grom iz vedra neba), sre}a
(baciare in fronte  sre}a se komu osmjehnula), vid (perdere docchio  izgubiti
iz vida), kraj (uscirne con la testa rotta  izvu}i kra}i kraj), sudbina (far buon
viso a cattivo gioco  pomiriti se sa sudbinom).
I u ovoj su skupini frazemi uglavnom glagolski. U nekoliko smo slu~aja na-
i{li na frazeolo{ke ina~ice i u talijanskom (afferrare / prendere la fortuna per i
capelli), i u hrvatskom dijelu gra|e (prostrijeliti / o{inuti / presje}i / probosti /
ubiti pogledom).
FRAZEOLO[KI IZRAZ BEZ SOMATIZMA U KOJEM KLJU^NA RIJE^ OZNA^AVA
RELIGIJSKI POJAM (3F)
Rije~ je o {est frazema koji za sastavnice u talijanskom jeziku imaju soma-
tizme barba, faccia, naso, occhio i viso. Sastavnice koje se javljaju u hrvatskim
ekvivalentima jesu Bog (fare un occhio nero a qcn.  ubiti Boga u kome; al
tempo che soffiavano il naso con due mattoni  kad je Bog po zemlji hodao) i





S kontrastivnog gledi{ta najzanimljiviji, vi{i tipolo{ki razredi sadre 93 fra-
zema polaznog korpusa koji nemaju frazeolo{kog ekvivalenta u ciljnome jeziku.
Nefrazeolo{ke smo ekvivalente podijelili na one koji se mogu integrirati u kon-
tekst (NEFRAZEOLO[KI IZRAZI  tipolo{ka skupina 4) i na one koji se ne mogu
(OPISNE PARAFRAZE  tipolo{ka skupina 5). Sve su somatske sastavnice podjed-
nako raspore|ene u ova dva nefrazeolo{ka razreda. Po svojoj se frazeolo{koj
»neprevodivosti« isti~u frazemi s komponentom occhio, no s druge se strane
upravo ta somatska sastavnica u na{em korpusu pokazala najbrojnijom i naj-
produktivnijom.
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NEFRAZEOLO[KI IZRAZI (4)
U ovom su tipolo{kom razredu 33 frazema polaznog korpusa koji se u cilj-
nom jeziku prevode jednorje~nim i dvorje~nim izrazima. Jednorje~ni su oblici
glagoli (tenere a bocca dolce  laskati; avere il naso lungo come Pinocchio  la-
gati18; tirare le orecchie al diavolo  kartati se; tener testa  ne popustiti), a
dvorje~ni su prilozi (a ogni battito di ciglia  vrlo ~esto; a fior di labbra  vrlo
tiho, jedva ~ujno). Valja ista}i da je prvi dio dvorje~nih nefrazeolo{kih oblika
~estica koja upu}uje na intenziviranje priloga (vrlo; jedva).
OPISNE PARAFRAZE (5)
Dvostruko su brojniji frazemi talijanskog korpusa ~iji je sadraj u ciljnom
jeziku opisan parafrazom. Istaknuli bismo samo neke zanimljivije primjere.
Kulturolo{ki su obiljeeni, vrlo slikoviti i posebno neprevodivi talijanski frazeo-
lo{ki izrazi sa somatizmom baffo: avere baffi a manubrio  »imati brkove poput
oblika upravlja~a na starim biciklima«; avere baffi alla sparviera  »imati brko-
ve kao krila jastreba u letu«. Navedimo jo{ nekoliko primjera: fare a lingua in
bocca  »biti s kim u dobrim odnosima, ~ak i ako se pokae protivnikom«; spor-
co come lorecchio dun confessore  »uho koje je sva{ta ~ulo«.
#$%
Usporedba frazeolo{kih jedinica leksi~kog polja GLAVE u dvama jezicima po-
kazala je kako najve}i broj tih jedinica spada u prvu tipolo{ku skupinu. U vi-
{im se tipolo{kim razredima mogu traiti najspecifi~niji dijelovi talijanskog fra-
zeolo{kog korpusa. Postupci pomo}u kojih se specifi~ni dijelovi frazeolo{kog
korpusa polaznog jezika prenose u ciljni jezik su jednorje~ni ili dvorje~ni ekvi-
valenti, te opisne parafraze. Rije~ je o tipolo{kim skupinama 4 i 5.
Najve}i je stupanj podudarnosti ustanovljen u tipu 1a, a najmanji je postotak
ekvivalencije pokazao tip 3a. Najve}u raznolikost u tipologiji ekvivalenata po-
kazali su frazeolo{ki izrazi s klju~nim rije~ima occhio i testa, a najmanju fra-
zeolo{ki izrazi s klju~nim rije~ima baffo i ciglio.
Analiza je pokazala da ve}ina frazeolo{kih jedinica prema sintakti~koj slo-
enosti odgovara skupu rije~i. U talijanskom su korpusu evidentirana samo
dva frazema sa strukturom re~enice, a u hrvatskom je takav jedan slu~aj. U
oba su jezika dominantni glagolski frazemi. I u talijanskom i u hrvatskom di-
jelu korpusa javljaju se frazeolo{ke ina~ice. Naj~e{}e su to semanti~ki bliske
rije~i ili pak sinonimi. U vrlo je malo primjera dio frazema mogu}e zamijeniti
rije~ju nimalo bliskom po zna~enju. Unutar korpusa ustanovili smo manji broj
18 Frazem avere il naso lungo come Pinocchio (Lapucci 1993: 110) nije posvjedo~en ni u jednom
od navedenih dvojezi~nih rje~nika. Intenzitetom svoga sadraja slabiji je od primjera prendere
San Pietro per la barba, koji smo preveli hrvatskim poredbenim frazemom lagati kao pas.
Upravo smo stoga tu nijansu u prvospomenutom frazemu poku{ali iskazati nefrazeolo{kim
izrazom lagati.
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slu~ajeva frazeolo{ke antonimije, u kojima je antonimijsko zna~enje izraeno
pridjevom, glagolom ili negacijom.
Frazeolo{ke analogije niih tipolo{kih razreda talijanskih i hrvatskih fraze-
ma, pogotovo tipova 1a, 1b i 2 u kojima je u oba sustava zastupljena somatska
sastavnica, mogle bi se protuma~iti ~injenicom da se nazivi dijelova tijela, kao
sastavnice somatskih frazema, u najve}oj mjeri koriste u skladu sa svojim tra-
dicionalnim funkcijama i simbolizmom19. Kada govorimo o vezi frazeolo{kih iz-
raza i njihova zna~enja, ne smijemo zanemariti ni ulogu mehanizama retori~-
kih figura. Kao ~estu pojavu u na{em korpusu istakli bismo istovremenu pri-
sutnost vi{e od jedne figure kod mnogih frazema. Rije~ je u prvom redu o me-
tafori i metonimiji, zatim o hiperboli i ironiji kao dodatnim obiljejima20.
Zna~enje ve}ine frazema kod kojih je dominantna sastavnica dio tijela ~ini
se univerzalnim, bez usko nacionalnog karaktera. Takvi frazeolo{ki izrazi, ~ija
zna~enja sastavnih dijelova anticipiraju zna~enje cjeline tvore internacionalnu
frazeologiju21 i upravo smo na na{em korpusu somatskih frazema nerijetko
mogli zamijetiti kako se iz nefrazeolo{ke upotrebe, uz preneseno zna~enje, raz-
vila frazeolo{ka upotreba22. Naime, ~ini nam se kako je takvom tipu frazema
velikim dijelom svojstvena transparentnost zna~enja.
&
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Modi di dire somatici nel rapporto fraseologico italianocroato
Partendo da un corpus basato sul materiale lessicografico, in questa ricerca vengono messi a
confronto i modi di dire presenti nellitaliano e nel croato appartenenti al campo lessicale della
testa umana. In particolare cercheremo di illustrare le equivalenze tra le due lingue e la loro na-
tura. Da un lato i risultati dellanalisi hanno dimostrato lalta frequenza di modi di dire col soma-
tismo occhio, e dallaltro è stato evidenziato che i modi di dire italiani vengono tradotti in croato
tramite cinque tipi di equivalenti.
Klju~ne rije~i: frazeologija, hrvatski jezik, talijanski jezik, kontrastivna lingvistika
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